








     Ⅰ 主体的な学びと大学教育 
     Ⅱ 主体的な学びを求める社会的背景 
     Ⅲ 地域貢献を通じた主体的な学び 
     Ⅳ．地域活動を進めるために 
     Ⅴ．大学と学生の地域活動 
              １．大学ボランティアセンターの機能 
         ２．プラットフォームとしての 421Lab. －地域と大学のつなぎ方－ 
              ３．421Lab.が果たす役割 
              ４．421Lab.での主体的な学び 
          Ⅵ．421Lab.の課題と今後に向けて 










主体的な学び（proactive learning）、経験学習（Learning by experience）、大学ボラン











































































































































































２．プラットフォームとしての 421Lab. －地域と大学のつなぎ方－ 




























































































































































































































                                                   

